


























































・ 京大本の“詞顯而意揚，此曲誠可謂”gisun getuken bime baita iletulehe （言葉
を正確にする事に意を用いた。この詞曲を誠に）に相當する部分が “揮灑如神”
lasihime arahangge endure adali （書いて作ったものは神のよう）となっている。
・ 京大本の“漢”nikanが“宋國”sung gurunになっている（それに對して自分た
ちを先祖の女眞になぞらえる意圖か）。
・ 京大本では“開葉函色喜云爾” dobton be neime, urgun-i cira tuyembumbi dere
（書册を開き喜びの顏を表すであろう）と締めくくるが、武藏大本では“云爾”
















































































章 異同箇所 章 異同箇所
一 3 九 19
二 14 十 22
三 15 十一 16
四 3 十二 24
五 56 十三 11
六 18 十四 16
七 29 十五 10


















































章 武＝才 京＝才 一致しない 章 武＝才 京＝才 一致しない
一 3 　 　 九 18 　 1
二 13 1 　 十 15 4 3
三 15 　 　 十一 16 　 　
四 3 　 　 十二 23 1 　
五 55 　 1 十三 11 　 　
六 17 　 1 十四 15 　 1
七 27 1 1 十五 10 　 　



















































































Title：Difference between the Two Printed Versions of Manhan Xixiangji 滿漢西廂
記 in their Chinese Parts
摘　要：日本东京・武藏大學收藏《有图满汉西厢记》，该书出版原委不详。《满
汉西厢记》最常见的版本是持有康熙49年序文的刻本，现收藏于京都大學人文
科學研究所等几处机构。经荒木（2018）调查，笔者认为《有图满汉西厢记》
以康熙49年序文的刻本为底本制作而成。本次对于这两种《满汉西厢记》版本
的汉文部分进行对比，找到约300个不同點。在第六才子书本（金圣叹批评本）
《西厢记》中对上述不同點进行确认，发现其中九成多與《有图满汉西厢记》
表达一致。可以认为，《有图满汉西厢记》以才子本为范本，对康熙49年序文
刻本的汉文部分进行了修改。
關鍵詞：『有圖滿漢西廂記』　第六才子書本　異同　『西廂記』の版本研究
